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V A L D E S P I N O 
JEREZ DE LA FRONTERA 
P E D I D O S . 
C L E M E N T E T O M A S Agente Comercial 
S A L A M A N C A 
Academia Liceo Salmantino 
CENTRO GENERAL DE ENSEÑANZA mmxam 
Bachillerato elemental y universitario. Universidad. Idiomas. Correos. 
Comercio. Contabilidad y cálculo. Preparación para oficinas y bancos. 
Todo el profesorado titulado. Internado en inmejorables condiciones. 
P E D I D I N F O R M E S : 
ZAMORA, 24. TELEFONO 1.474. SALAMANCA 
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CASA MONTEIRO 
GRAMOFONOS Y DISCOS. TODAS LAS 
MARCAS Y TODOS LOS PRECIOS. 
GARCIA BARRADO, 26.-SALAMANCA 
INSTITUTO DE HIGIENE 
V I C T T O R I A " 
Análisis, Sueros 
y Vacunas : Me-
dicina Humana y 
para Veterinaria. 
Suero y V i -
rus contra la 
peste porcina 
Bree, 14 - TeléftfDO 1.826 - SBLBpllüB 
DIRECCION.|^EO.A«CA ! A 
HOXKIv V I C T O R I A 
RECIENTEMENTE REFORMADO, HABITACIONES A LA 
MODERÑA CON AGUA CORRIENTE, BAÑO Y TIMBRES 
: : CUBIERTOS, BODAS Y BANQUETES : : 
NUEVO DUEÑO. V I C E N T E M E R C H A N A G O S T A 
Calle de la Rúa, número 4 - Teléfono 1.216 - ^SALAMANCA 
10 U Instalado en el magnifico pala-cio de los Marqueses de Cas-» :: :: tellanos :: :: 
Es uno de los edificios más suntuosos de la capital, con soberbias habitaciones 
para clases, comedores, salón de recreo, dormitorios, patios y terrazas. Internado 
acreditadísimo, directamente administrado por el Director, escogido plantel de 
diez y seis profesores Doctores y Licenciados. Este Centro que honra a la Ense-
ñanza y a la capital, ofrece a los padres todo genero de enseñanzas para sus hi-
jos: Bachillerato, Derecho, Ciencias, Idiomas y Carreras especiales. 
Programas y Reglamentos al Director D. Julio Valle del Solar 
T E L É F O N O 1.661 — 
Bonifacio D lego 
FABRICA DE CURTIDOS 
: ALMACEN DE PIELES : 
Paseo Jel Redor E s p é r a l e 
T e l é f o n o LBR-SALAMANCA 
E l E s p a ñ o l , , 
RESTAURANT Y HOSPEDAJE 
Cubiertos para bodas y banquetes: 
cuatro platos, dos postres, entreme-
ses, pan y vino, a precios baratísimos 
Servicio de restaurant por cubiertos 
y a la carta. HOSPEDAJE COMPLE-
TO, PRECIOS REDUCIDOS. 
tlfFllll, 25(ALLAD0DE CENTENERA) 
Viuda de 
9 
Instalaciones de 
Comercios y Ofici-
nas, Café - Bares, 
Puertas giratorias. 
Ornamentación de 
Iglesias, Portadas 
de Madera y toda 
clase de trabajos . 
:: de Carpintería :: 
TELEFONO, N." 1.651 
Talleres: 
BIENTOCADAS, N.0 1. 
Estudio y Oficina: 
SANCHEZ RUANO, 12. 
S A L A M A N C A 
= = = = = Hijo de 
Alejandro Herrera 
.i / 
ALMACEN DE PIELES. 
FABRICA DE CURTIDOS 
filaeras de Sao' PaDío, del 10 ai 14 
S A L A M A N C A 
GUARNICIONERÍA 
— D E — 
SALVADOR JUSTEL 
I Sillas, Bocados y Espuelas, Artículos de 
viajé. Cestería fina, Loza y Juguetería. 
I 
Dr. Biesco, 66. J e i L 1.163 
S A L A M A N C A 
L A R O S A D E O R O 
GARCIA BARRADO, NÜM. 5 
En esta nueva confitería, se participa al públi-
co que en ella se admiten toda clase de encar-
gos en el ramo de confitería y repostería 
Precios ecoEóflilccs. lomeiso scrtldo de tudas tés ciases 
L A R O S A D E O R O 
García Barrado, 5. SALAMANCA 
CASA 
t\\wm 
MAQUINARIA 
ZAMORA, 50 
Í de Hilo fle F. M B C i f l 
A. LLORENTE 
Joyería, Platería y Relojería : Casa fundada en 1810 
Gran surtido en Joyería y objetos para regalos 
Poeta Iglesias, 10 - SALAMANCA 
Sombreros INESTAL 
PARA SEÑORA Y CABALLERO 
: LOS MAS ECONOMICOS : 
Doctor Riesco» número 36 
(Frente al Banc* de EapaSa) 
[aLraJos Je caliJaJ 
A l f r e d o vSa i i c I i e^ 
El mayor atirtUo 
y maa económico 
vSa» Justo» 6. - ^Salamanca 
Gran taller de reparaciones 
de automóviles,motores de 
gas y aceitf pesado. Cons-
trucción de piezas de recam-
bio. Soldadura autógena. 
Paseo de Canalejas, 22. 
S A L A M A N C A 
WmjÁ HMJO D E SE^tlE^I M A B O T O 
COMERCIO DE PANO/y NO VED A D E / 
GRANDES COLECCIONES EN IMPERMEABLES DE SEÑORA Y NIÑO. 
ABRIGOS DE CUERO, CHECOS, GABARDINAS.—SIN COMPETENCIA POSI-
:-: BLE EN LOS ARTÍCULOS, MANTELERÍAS Y JUEGOS DE CAMA :-: 
PLAZA MAYOR, NUMS, 26 y 27. SALAMANCA 
PRECIOS EXTRAORDINARIAMENTE ECONÓMICOS 
(ni firíta le Nisiins l iMiiis \\ M i (NniU JOI m% ( I M ) 
V- 1 . . • i , - • • • - . , i . . — ,., • , .. , 
ALMACEN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
Hijo de Jesús Pérez de la Fuente 
• SANCHEZ RUANO. J. P. 
. TELEFONO. NUM. 1.759 
ERAS DE LA GLORIETA NUMEROS 18 y 20. - SALAMANCA 
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